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Dalam sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang, masalah sering kali 
timbul dalam menentukan seberapa banyak produk yang harus diproduksi agar 
semuanya laku terjual dan menghasilkan keuntungan. Selama ini perkiraan perusahaan 
hanya berdasarkan pengalaman dan tidak menggunakan data yang ada dalam 
perusahaan. Permintaan (demand) pasar sangat mempengaruhi tingkat penjualan suatu 
produk, dan permintaan ini yang menyebabkan sebuah perusahaan mengalami masalah 
karena kelebihan atau kekurangan produksi. 
Oleh sebab itu pada skripsi ini dibahas bahwa perusahaan perlu memperkirakan 
permintaan yang dapat dianalisis dari data yang dimiliki perusahaan, seperti data 
pendapatan dari penjualan produk (revenue). Dari data itu dapat diperkirakan penjualan 
di masa selanjutnya dengan menggunakan Metode Regresi Linier (Linear Regression 
Method). Setelah memperkirakan permintaan, maka perusahaan juga perlu 
mengoptimalkan perkiraan keuntungan yang tergantung pada penjualan produk yang 
dimaksud dengan Model Linear Programming Metode Simpleks. 
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THE SOFTWARE APPLICATION DESIGN IN OPTIMISING 
PROFIT PREDICTION OF HEAVY-DUTY SPARE PARTS 
PRODUCTION WITH LINEAR REGRESSION METHOD 













In companies which produce goods, problem is usually found in deciding how 
many products have to be produced therefore all product will be sold out and make 
profit for the company. In recent times, many companies only use experience to forecast 
and do not use their own data. Market demand entirely determines level of sales, and it 
is this demand which causes overproduction or underproduction problem in some 
companies. 
Because of that problem, this thesis will explain that a company needs to forecast 
the demand which can be analised from the company’s own data, such as revenue. From 
that data we can forecast sales for the next period by using the Linear Regression 
Method. After forecasting the demand, the company also needs to optimise profit 





Optimisation, Demand, Linear Regression Method, Simplex Method. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
